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AKSOY/ALALE
Algérien. 1988. 1989 à la Galerie Faris. 1991 de nouveau au 
Centre Culturel .Algérien de Paris. 1994 dans son propre atelier à 
l'occasion de la manifestation Pleins Feux sur 1ery. En 1998. il a 
exposé a La Ciotat. galerie du port et Chapelle des Pénitents 
Bleus.
Si la peinture d'Aksouh se situe d'évidence dans cette abstrac­
tion française d'une élaboration plastique raisonnée, issue d'une 
sensation visuelle vécue, elle n'en apporte pas moins dans la 
pérennité de l'abstraction un accent d'origine, sans lequel, d'où 
qu'il émerge, l'abstraction internationale risquerait de se fondre 
dans l'indifférencié. Comme, après Cézanne. Morandi. Bissière. 
Vieira da Silva. Aksouh. qui vient aussi du Sud. s'il y puise, ne se 
soucie pourtant plus du regard originel sur l'image réelle, dont il 
ne retient que les jeux de la lumière qui l'avait révélée jusqu a la 
dissoudre par l'éblouissement. Le geste du peintre qui, après 
avoir posé la couleur, la voile d'un glacis blanc, se conforme à la 
violence de l'action du soleil sur la perception phénoménolo­
gique qu'on reçoit du monde méditerranéen. Sur la rive de la 
Méditerranée, la casbah était la citadelle du seigneur. Aksouh 
est un seigneur qui ne soumet à son vouloir d'autre citadelle que 
celle de la lumière. ■  J. B.
AKSOY Neveser
Nee en 1953 en Turquie. xx' siècle. Active aussi en France. 
Turque.
Peintre. Groupe Art-Cloche.
Elle a étudié à l'Ecole des Beaux-.Arts de Paris et a fait un DEA 
d'arts plastiques a l'Université de Paris 1. Elle a exposé à Paris et 
Istanbul, appartenant au mouvement de l'Art-Cloche des années 
quatre-vingt en France.
Bibliogr. : ln : Catalogue de la vente Art cloche. Nouveau 
Drouot. Pans. 30janv. 1989.
V entes Publiques: Pxris. 30 jan. 1989: Volet, h/t (68x40): 
FRF 3 000
A LA Joâo dos Santos
xvi!.’'  siècle. Actif vers 1735. Portugais.
Peintre de com positions religieuses.
Cet artiste fut l'élève d'Andrea Gonçalves. Il peignit Saint Domi­
nique et un Chemin de Croix et les images du Rosaire pour les 
processions pour San Domingos : le plafond de léglise des 
Commendadeiras da Encam açao; la Vie de la Vierge pour 
l'eglise de Jésus : des saints. Il eut un genre plus libre que son 
maître.
A LA Ponzoni. comte Giuseppe Sigismondo 
Win' siècle. Vivait à Crémone. Italien.
G raveur à l'eau-forte, dessinateur.
On ne connait pas d'autres détails sur cet ami des arts, collec­
tionneur.
ALABARDi Giuseppe dit Schioppi
Mort avant 1650. xvif siècle. Travaillait à Venise. Italien. 
Peintre d'histoire, com positions religieuses, fresquiste. 
Cet artiste peignit à l'huile et à fresque dans le palais des doges. 
On a également de lui des peintures dans les églises et les monu­
ments de Venise. U réussit particulièrement dans les vues pers­
pectives.
ALABASTER H.
XIX’ siècle. Actif à Londres v ers 1871-1874. Britannique. 
.Artiste.
On cite de ses œuvres dans les annales des expositions de Suf- 
folk Street.
ALABASTER Mary Ann Voir CRIDDLE Mary Ann 
ALABASTER Palacia Emma Mrs Henry Alabaster née 
Fakey
xlx'  siècle. Britannique.
Peintre, aquarelliste.
Citée en 1887 et 1888 à Londres. Cette artiste exposa surtout des 
œuvres d'inspiration siamoise.
ALABERN Juan
xlx" siècle. Actif à Barcelone. Espagnol.
Graveur en taille-douce.
Cet artiste grava, en 1820. trois estampes qui représentent les 
derniers moments du général Lacy.
ALABERN Y CASAS Camilo
Né en 1825 à Barcelone. Mort le 14 septembre 1876 à 
Madrid, xlx'  siècle. Espagnol.
Graveur.
Camilo Alabern prit part aux expositions de Madrid, à partir de 
1858.
ALABERN Y MOLES Pablo
Ne en 1804 à Barcelone. Mort en 1860 à Barcelone, xlx'  
siècle. Espagnol.
Graveur en taille-douce.
11 fut. à Barcelone, elève de l'École de dessin de la Junta. Sa colla­
boration fut recherchée pour la plupart des publications des édi­
teurs de la Catalogne, de 1823 à 1850.
ALADCHALOFF Manouk Ch. ou Aladjalov
Né en 1862. Mort en 1934. xlx'-xx '  siècles. Russe.
Peintre de paysages.
M usées : Moscou (Gai. Tretiakovl : Vers le printemps.
ALAERTS Dterick
xvf siècle. Travaillait à .Anvers, au xvY siècle. Éc. flamande. 
Peintre.
En 1535. il est mentionné dans la Corporation de Saint-Luc 
parmi les maîtres libres.
ALAERTS Karel
.xvf siècle. Éc. flamande.
Peintre.
Il est connu en qualité de tuteur des filles de Joachim Patenir. 
après la mort de celui-ci. en 1524.
ALAGARDA Y EISARCH José Vicente
xv af siècle. Actif à Orihuela. Espagnol.
Graveur en taille-douce.
En 1760, il publia un ouvrage en souvenir des fêtes qui furent 
célébrées à l'occasion du couronnement de Charles UI à Ori­
huela. Cet ouvrage contient des vignettes et des gravures de la 
main de Alagarda.
ALAIN
xuC siècle. Français.
Sculpteur.
Il est mentionné dans un document de 1292 à Paris.
A LAIS Alfred Clarence
xlx' siècle. Travaillait à Londres vers 1881. Britannique. 
Graveur.
ALAIS Exupère François
Né en 1815 à Vire (Calvados). Mort en 1866. xix' siècle. Fran­
çais.
Sculpteur.
Artiste satirique dont la plupart des œuvres sont perdues, le 
Musée de Vire conservant seulement quatorze mascarons gro­
tesques.
ALAIS Guillaume Édouard,.-
Né vers 1759 à Rouen, yym* itecle. Français.
Peintre.
Le registre de l'École de l'Académie de peinture mentionne l'en­
trée de cet artiste sous la protection de Cochin. le 8  juillet 1784. 
ALAIS J.
xvm' siècle. Travaillait à Londres au commencement du xvuf 
siècle. Britannique.
Graveur.
ALAIS William Wolfe
xts" siècle. Britannique.
Peintre de portraits.
En 1829 et en 1833, cet artiste exposa, à l'Académie de Londres, 
trois portraits.
Ventes Publiques : Paris, 2 avr. 1909 : Portrait de femme : 
FRF 4 2 0 0  -  Paris, 5-6 avr. 1909: Portrait de grand seigneur: 
FRF 1 405
ALAJOUANINE-AUMONT Marie-Jeanne
Née le 22 novembre 1893. xx' siècle. Française.
Peintre.
Elle fait des copies d'après les grand peintres du passé et expose 
aux Salons des Artistes Français et des Indépendants. 
ALAKRAM Olaf
Né le 3 septembre 1856 à Elverum (Norvège). Mort le 1" mai 
1904. xlx'-xx' siècles. Norvégien.
Peintre.
Cet artiste commença tard son éducation. Après avoir travaillé, 
vers 1890. avec les peintres Werenskjold et Gerhard Munthe. à 
Oslo, il alla se perfectionner à Copenhague sous la direction de 
Zarhman, en 1895. Trois ans plus tard, U partit pour un voyage 
d'études dans les principales villes d'Europe, passant tour à tour 
à Vienne, à Berlin, à Paris. U s'adonna surtout au paysage. 
ALALE Pajuma
Né en 1934. Mort vers 1980. xx' siècle. Depuis 1964 actif en 
Tanzanie. Mozambicain.
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